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Noli metuere judicium mortis; memento, 
qux ante te fuerunt, &  quas iuperven- 
tura iunt tibi; hoc judicium a Domi­
no omni carni.
(a )  O Cceftr! aut nunquam nafci, aut nunquam mori debuifles. Sabcll. Lib. 5. Enarr. 7.
(b ) Juxta computum Andre« Corthymii in Florilegib Hiftor.
(O  Converfi funt dies nobis votorum noftronim in lacrymás : liquidem Valentinianus nobis, 
fed non talis , qualis fperabatiir, advenit. Et ille quidem vel morte fua voluit implere pro- 
mifliim ; fcd nobis acerbiílima eíl fa&a eius , qu.v cxpe&abatur , praelentia. Urinam adhuc 
nobis abcflet, ut fibi viveret. $. Ambrofius in Oratione funebri de obicu Valentiniani Tonr. 
3. Oper.
(d ) Mmtnio, <jux unté te fuerunt: id eíh memento qualis eít vita tua priefens. £/ yueftiprmhaa ßmt 
/iii, id eít, qualis erit vita lutura. Cora, a Lap. in c. 41. Eccli.
(e) VignierOrig.Fern. Lothar.
( f)  De Boulay Geneal. Princ. Lothar.
( g) Spener Syllab» geneal. Hiit in Farn. Auftr.



( h) Spartianus in Hadriano Tom. 2. Hitt. Aug. 
( i ) Suetonius in Aug. c. 84.
(k) Eutropius. Hift. Rom. Tom. 1. Lib.t.
( l ) Suet, in Tiber, c $9,
(m) Idem in Tito c. 3,
(n) Idem in Julio c. 40.
(0) Lampridius in Alex. Tom. a. Hlft. Aug. 
(p) Plinius i i  Paneg. Trajani.

( q )  Loquimini ad petram, &  illa dabit aquas. Num. ao. v. 8.
(O  Nullum hominem tam dulcem eile uni, quam hic fuit omnibus. Seneca de Pollione.
( S )  Severum, & immitem fuifle me aliquando pcenituit; lenem, & placabilem nunquam. Juft,
t  J i  C
( t )  Auguftum pcenas dare apparebat, cum eas exigeret. Seaeca Lib. i. de Clementia.
(u) Verbo Csfareo ftandum ért; fi ja&ura facieuda eft, minus verborum, quam rerum fiat. Heuf; 
de Ferdi i<


(w ) Servire regium eft, Λ is, cui fervitur, Rex Regum, DEus eil l n funebr. Jof.l.


(aa) Si ab alloquio noílro pauperes repellimus, quali cum merito confiftemus coram tribunali 
Divino ‘i Heut. de Férd. I.
(bb) AÄ. 9.











(cc) Ille quidem abiit in regnum, quod non depofuit, fed mutavit, in tabernacula CJviiti jiur« 
pietatis adfcitus. S. Ambr. de obitu .ThcodoiiL

